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Red Cloth Canopy and White Tent in the Feast
Court : Remains of Royal Ritual Settings in
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??? 、 ? ?ー ? 、 、???、 ?ィ 、 ? ィ 、??? ? 、?ャ 、?
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??
??、 ー 。????、 ? 、
??
????? ????。 、??ー ??? ? ?? ィ っ??。? ィ????? 。 ?
????。?????ー??、???????? ? ? ?? ???? ? ?。
??????????????????
??、?? ? ?、 、???? ?? ? 、 ? ????? 。 、???? ゥ ? 、????? 、 ?????? ー???? ー??? 。?????ゥ 、?? ?ー ? 。?、? ? ????。????? ?? ?
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図3外 間拝殿 とタモ トミャ 拝殿(中 央)、 根所母屋(右)、 西威
王 アサギ(左)タ モ トミャ(右)1992年
?????????。???????????? ?????、 ?? ???、????、 、 ???? ? ゥ ?????? ?、??ゥ? ??? ? 。 ゥ??、?「 」「 」?? ? 。?? 、 ゥ
図4祭 祀時 の外間祭庭 外間拝殿 内部 にアカヤ ミョーブが張 ら
れ、手前 タモ トミャには ミョー イが張 られる。 四月ハンザナ シー
第四 日ム リーバ ー1993年




????? ? ? 、???? ? ?
図5御 殿 庭 神 アサ ギ(中 央)、 バ イ カンヤ(イ ラ ブ鰻 燻 製小
屋)白 樽拝殿(右)1992年
?
図6マ ッテ ィ時 の御殿庭 神 アサギの中 に 「敷 きタモ ト」 を置
き座す神職達。左側男性神職 、白樽 拝殿 前 に居神。図15参 照
図8外 間拝殿 一番座内観 右奥 よ り、床、
聖地遥拝 の香炉 、神職祖霊の香炉(下 部、火
神)、 手前柱 の陰 に ミウプ グイ ミンナカの大
香炉
図7b外 間巫殿内 ウプ グイ香炉 一 番座(東 南
隅の香炉 の祭 壇)。 一 般家庭 に は トゥパ シリ香 炉




?、??????????????。??????? ?? ???? ?。????? ?
??????、???????????
????? 。 、????? ? ? 。???、 ? ??? ? 。 、???「 ?」 。??? ? ?? ? 、??? ? ? ????、 ?????? 、??。 ? ??、? ??。??、 ?? 、????? ???。????ッ?ィ
????「 ??ッ?ィ」???????
??? ??、????? 。???????? ? ?? ? ??? ????? 。 ? ? 。 ー??ッ ィ? ? 、 ッ ィ??? 、? ー ッ ィ 、??ッ?ィ ?ー ッ ィ 、??? ?ー ? 、 ッ?ィ? ? ? ? 、 ー?? ?? 。??? ? ? ? 、? 、??? ?ー ?
???、??????????????
????? 、?? っ 。?ッ?ィ 「 」?? ?? 、?「 ??? 」 ? 。??????? ? 、 、「 ? ー 」 、 ????? ?「 ? 」????? ??? ??????、 。????? 、
?????っ???、??????????、??? ??? ??、 ? ?????「 」 ? ッィ?、 ? 。 ー ッ?ィ? ? 、 ッ ィ
??????
??。? ? ? ?ー ????ー? ? 、???? ? ー ??? ??? ?ー? ィ????? ????、? ー ? 『 』??? 「 ?」 。???? ー ? ???? ????? ?、? ?? 、????? ? 。
????????????????、?
??????、???????? ???? ? 、
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祭場の赤い天蓋と白い天幕
???????、『 ???』???「 ????? 、 ??、 ?」? 「 」?? ?? 、 ? ???? 、?? 、????? ??
???
??? ? 。 、 「 」???? ?。 ???? 、? ? ????? ??「 ??? 」 『 ??』 ?? 。 、「 ? ?」 。???? ?、 、 、??????? ? ? ー ?? ??? 、?????
???
?っ? ? 、 っ 。??、?? ー ー?、 ???、?? ? ??? ー ?????? 。
?????????????
??????????????????
????、 ?? ? ?? ? 。???? ?、? 、ョー ? ? ?????? ???? ? 、??? ャ ?
図9外 間拝殿 に張 られた赤色 のアカヤ ミョーブ1992年 八 月マ
ツテ イ
????? ?ョー??「 ???」???「 ? 」 ? ??? ?? 。 、???? ?ャ 、?? ??「 ???? 」 ? ?????。 ???? ? 、「 ? 」 。 、












1 正月 A(C、D) ○ 男神の座 ×
1
一
ソー ジ マ ッ ア イ A十B ○ 』 ・、 ..○.'「 』 .、'ρ.
3
一マ ツア イ A十B ・ ◎ ・.・ ◇ ∴. つ 、1∫
4 ハ ンザ ナ シ ー A ○ (帆)男 神の座 ×
5
一
ソ ー ジ マ ッ ア イ A十B ○ 』. 、:○ 一「1 1』1、b二
6
一
マ ツ ア イ A十B ○ 、 滋σこ つ.
6/16 ミル ク グ ワ ッ テ ィ A+C(D) ○ ○男神加わる ×
7 ウ プ マ ー ミ キ A十B ○ × ×
8/12八 月マ ッ テ ィ A十B
.○
.. .○ 弓 ∵Ol㌘





8/15十五夜(月 神祭祀) A(D) ○庭にも懸ける 男神の座 ×
9 ハ ン ザ ナ シー A(B) ○ (帆)男 神の座 ×
10 マ ー ミキ グ ワ A十B ○ × ×
注
祭祀 名:「 七 マ ッテ イ」
祭場 凡例:A(外 間 拝 殿)、B(御 殿 庭)、C(外 間巫 殿 内)、D(久 高巫 殿 内)
表 中括 弧 内 祭場 は 二 次的 祭場 を示 す
ア カヤ ミョー ブ:外 間拝 殿 、外 間巫 殿 内 の巫 の 座 に 張 られ る。御 殿 庭 に は張 られ な い
ミ ョー イ:外 間 拝 殿 タモ ト庭 の み
????????「 ????」?????????????? 、???????????。 、???? 、 ????。
????????????、????ョ
ー???? ?? ?、??ッ?ィ ???? ????ャ? ョー 、
図11タ モ トミャの神職装束 ハ ブイを被 り、白装束 に白鉢巻 で、
タモ トミャの敷 きタモ トに座 る神職達1992年 八月マ ッティ
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図12祭 前 日に張 られるアカヤ ミョーブ 外間拝殿内部 に張 られ
た アカヤ ミョー ブ。拝殿 内部 の神 職 も、 タモ トミャの神職 も、 未
だ紺地衣装。 タモ トミャには ミョーイ も張 られて いない。八 月マ
ッティ前 日 「子時之御願(に 一ん とうちぬ うがん)」1992年
????????????????????? ?? ? 。
??????、?? ????????
????? ? ???? ?? ャ??? 、? 「 」「 ?ャ 」 。???? ョー
?? ??
? ? 、?? ? ? 。
図13伊 是 名島諸 見 の ヲヒヤ家(根 所)母 家(左)と 神 ア サ ギ(右)
1985年
???????????????????????、????? ????、???????? ? ??? ? 、????? ???? ー ???? ? 、??? 、『 』
図14久 米 島西銘 ヲヒヤ家 と前庭 に仮設 されるローカ屋(祭 祀小
屋)1987年
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????????????????っ???。?????、 ? ? ? ?????? 「 」????? ? ?? 。
?????、????????????
??? ? 「 」 、??????、? ???? ?。 ? 、????、 ? ??????? ? 。???? 、???? 、 ?? ?????? 、???、 ャ 。??ャ?? ? 、??? ? ? 。???? ? 、????? ー ????、? ャ?????? 「 ー?? 」
?。
????????????????、?
????? ????????? ?? ?????? ?、? ? ?ー?? ??? 「 」?? ?? 。????? ャ??ョー? ー ??、 ? ????? ? 、??? 、 ??? 。????? 、 ? ャ
???????、?????????????? ??????? ?? ?????? 。
????????????、?????



































ハ ラマ ン(空 位)
ウプ シュ(引 退海人)
注記
1)嬲 獺1糧図は[沖 縄教育委員会、1979]に 依拠した。










???。??、?????、??????? ????? ?? ???????? 。 ??ョー ? ? ??
?? ??
??。?? 、??? ? ?? ? 、??? ? 。??? ? ? 。
??????、???????????
????? ? 、 ????? ???。 ? っ????? ー ????? ??、 ??????っ???。 ャ? 、?????、 ??? ?、 ????? ? 。?? 、??、 ? ? ??? ? 、 ???? 、
??????? 。
??、????????????、??
??ャ?? 、 ??????????? ? ?????? ???? 。 ? 、 、?? ?? 、??? 、 ュ????? ? ?、????? ?? ??????、 。 、????? 、???? ???????。? ?????? 、????? ? 。
????????ー ???????。?
????? 、???? ?ッ ィ 、??? ?ー?? ????? 、 ー
??????????????????、??? ? ???? ?? ?????? 、???っ?。 ???? 、?? ????、 ?、????? ??? ???? 、 ? ? っ????? 。???? ?? ? 。
????、?????????????
??ョー?、 ョー 、??????? ??? ? 。??? ????ョー 、? ??????っ ? 。 ???? ? ? 。??????? ?ョー
?ョ ?ー??、??????「??」、
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????????????「 ?」?????????、「 」 ? ???「???「 」???? ? 、 ??? 。 、???「 」「 」????? ?。? ?、「 ?」?、?? ?「 」 っ????? 。 ? ?
??????????、?????????? 「 ?ョー?」?っ?? ??ッ? ??? ??? 、 ?? ? 。 、 「?? 」?「 」 ?????? ? ? ???? ? ? 。 、「 ?ョー 」 ?
図16折 口信夫 の外 間 巫 殿 内 の ス ケ ッチ 折 口 が、大 正10年
(1921年)7月19-20日 頃、久高 島を訪ねた 際、アカヤ ミ ョー ブ
が張 られていた外間巫殿内。 その時、 島では六 月マ ッテ ィか ら ミ
ルクグ ワッテ ィの一連祭祀 の最 中であった
?????????????。
????????、??ッ?ィ????
????? 、 、 ? ャ??? ?? ?ョー???? ?? ??? 。??? ? 「 ? 」? ??? ?? ????ッ?ィ 「 」?? ??? ?? ? 。 、 ッ?ィ?? ?
?? ??
??、?? ッ ィ ?
図17六 月 ミルクグ ワッテ ィ 外間巫殿 内ウプグ





????? ? 、??? ?? ??? ャ??? ィ????? 。












? ?????? ???? ????ョー??? ?ョー ?????????? ? ?、 ? ? ?
????????。??????
???ィ???????「?????
ョ ?ー」?、「 ??????、?????ョー?」??っ?? ? 。ィ?? ?? ?、「
?
?ョー?」 ??、「 ? ョー 」??????? ? ? 、?? 。 、「 」??? ? ????、 ? 。??、「 ? ョー 、 っ?ョー ?、 ? ? 、?????」 。 ー 」 、??? ?「 」????? 、? ?????? ? ????。? 、 「 」????? 。 、 ? 、??? 「 ョー 」「?」?? 。??? ? 、 ??? 。
????、????????????、
????ョー??????????。?????? ッ ィ? ? 、? ? ?????? 。 ??????ョー ???? ???? 。 、???、?????? ?? 、?? ?????? 。 、????? ョー? 。??? ???、?? ?????? ? 、????? ???? ? 。 、???? ゥ? ??? ????? ? 、 ?????? ?????? 、??? ? 。
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??、??????????、????
????????????????????? ? ? 、 ? っ?? ? 。 ? 、 ?????、 ? ?? ?? ???? 、 ? ? 。?、?? ャ????? ? ? 。
????????、????????
「 ????ョー 」 、 ?
図18八 月十五 日 外 間拝殿軒 下の外間巫 ウプ グイ大香炉
(左)と 外 間拝 殿 ミ ウプ グ イ ミン ナ カ の 大 香 炉(右)
1994年9月20日(旧8月15日)
??。??????、???????????????? ? ??? 、?? ????? っ?、? ? 。????? ョー ?????? ? 、????? 、??。
?? ??
??? ? ? 。
図19八 月十五 夜東方礼拝 外間庭東側 に吊られるアカヤ ミョー
ブ。東拝 するクニガ ミと居神。手前右 は二人 のソールイガ ナシ。
1994年9月20日
『 ???????????????』??????? 、
?????、????????????、??「 ???、?? ? ??
???。??? ??????????「 ???
?」?、「 ???????、?? 」????????? 。 ? ? ?
図20八 月十五夜拝殿礼拝
軒下の二つの大香炉
拝殿軒 先に吊 られ るアカヤ ミョーブ。
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?????。????????っ??????? 、????? ? ??????? っ???。?? 、 ? ???? ? ョー 、???? ? ?? 。
????、「 ?????」??????
???、? ??? ??? ?? 。
???、?????? ???
?「 ??? 」? ?????????「 」 ????っ? 『 』?? ?? 。
????
「 ????????????、???、???、????????、????




「 ? ??? 」? ?? ???
「 ???」????????、????????????「 ????」?????、????? ????「 ????」????? ? … ? 。??? 、 「?」? 。????? ? 、??、?? ?、? 、
????? 、 「?」? 、 ?「 」??? 。 「 」 、????? 、 ? 、 、??? ? 、? 。??? ? 、?「 ?? 」???っ?。
??、??????????????、
????? ? ?
「 ???」?????????????「 ??? 」? ? 、????? ? ????? 「 」 ?、????? ? 。
? ???????????…???? …???????????? ???? ? ゃ??? ?????? ?? ? ?????? ゃ?
?
? ?? ???? ? …?? ?? …??
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??????????『 ?????』??????????? ?。??? ????? 、 ? 。????「 」 、 ? ???? ? 、 。?? っ? 、????、 ?、 、「 ? 」 っ 。「 ??? 」? ??????? 、 っ???????、????? 、??? ? ? ?? ?? 。 ? 、????? ????? 、? ?????? 。
???ェー??、「 ?????」?「 ?
?????」???? 。 「 ? 」
?「 ?ョー?」???。??、?????、??? ?? ョー 」?、「 ??」??っ ? ?。 ???? ? ? ッ??「 ?」「 ? 」 、 ?「 ?」 、???? ?
? ? ??
??「 ?? 」 ?? 、??? ?????? 、?? 。
?????、????????????
????? ? ? 「 ?ェー 」????? 、 、 」????? 。
? ??????????????? ???????
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? ????????? 「 ? 」っ?ゃ ?
???????
??? ???? ???? ???????「 ??? ?」? ー???
?? ???????????????
?、?????????????????????、 「 ???」 ?? ???「 ?? 」 、?、??? ? 、???? ? っ??。??、? ???、?? っ ??。
???、????????っ?????
????? ?? ? 、????????、? 「 ョ
ー?」?「 ????」???????????、?? ?? ? ? ? ? 、??? ?「 」 「?ョー 」 ? 「 ? 」????? 。???、 ??????? ?? ョー??、「 ? 」???。 、?????? ?ャ ? 「ョー 」 、 ?????? 。?????
???????????
?????ャ 、? ッィ???、? 、 ッィ? ? 「 ョ?ー」? ?
? ??、???
??? ? ?、??「 ???」?
?????????????????????。? ? ? ? 、??? 、??? ャ ? ??ャ? ? ?? 。???? 、????? ? 。
????? ?ー?、???ー?????
?、??? ャ???? ?????? ャ 、「?」??? 、 ョー ? 。????? ー ? 、
図22タ モ トミャが男性神職 の座 とな る旧正月三





????? 。? 、 ? ?????????? 、??? ョー ?? ???、???????? ? 。????、
??
??、???。 ? ?




????? ??、??、?ョー?????? ? ???、????ャ??????? っ 、 ? ???? ? ??。? ?、 、???? ? ー 、?? ?「? ?」?「 」?。??ッ ィ 、「 ッ ィ」「?ッ ィ」 ? ? 「 」 ???、?? ?ャ ???? ? ??? ?、 ?、???? ャ??? ? ッ?ィ 「?ィ?? 」 、 ッ ィ、???? 。 ャ???? 「 ??」? 、? っ ョー???? 、? ??、?? ? ?? っ 。
????、??????????、???????? ???? ???? 、??????? ? 。?っ?、 ョー ???????、??? 。
???、?????????????。
?ョー?? ? ? ャ?????? ?、????? ? ???。?????? 。 、??ョー? ? ?????? 、?? ?。?? ?、????、??? ?? っ
? ? ??
???。 「 ?」??? 、 ?????? ? 、?? ? 、
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??????????????、??????? ?????、 、 ? ? 。????、??。?? ? ?、?? ?? ?。
????????????????????????? ? ??? ???????? ? ? ???? ? っ?? ?っ …?? ?? ?
「 ?? ???????」??「 ????? ???? 」?????、「 ???」??????? ? ?? ??????? ? ?? ???、?? 、「????? 」?? ? 、?????? 。??、 ?「 」
? 「 ??」「 ??」????????????? ?、? ??「 ????」????。「 ? 」 ??「? ? 」?? ? っ 、 ???? ???? …?っ?」? ? ? ??? ? ? ? 、 。
???????????っ??????
????? 、 ???? 。? ? 、「 ?? 」 。?? ??? ? ? 。
????????????
「 ???????????????????? ? ??????」???? 『 ? ??? 』 ??? ? ?
????
「 …?? ? ? …?
??
??????? ?
????…?????????????? ???…」「? ?ー 」 ? ? ??、??? 、 、
?? ??????
「 ?????? …???? ? …??? ??」 ? ? 「 ???? 」 ??? ? ?
??????????????、 ?




?????「 ? 」 、?? ?? ?
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??????。?????????、??????? ー??? ???????? ? ?? ? 。 ??? ?、 っ ??。??? ? ?? ?????? ? 、?、『 』 ??? ?? 、
図24ペ リー艦隊 の測 量図にみ る中城城本丸御殿(当 時は中城 間
切番所)1853年[オ ー シュ リ ・上 原、1987:77]
????。??、??????????????、???? ?? ???? 。
??、?????、??、???????? ???。? ? ???、????。??、? 。
??、????? ?????????
???????????????????? 、 ?? ? ??、 ? ???? ?、 。
??『 ???』???、 ? ?












????????????????????、? ??? ? ????? ??、??? 「 」??。??、? ?? 「???」 ??、??? ????、? ?? 、??? ?「 ? 」 ?「 ョー 」????。 ???????? ?、 「 」?? ? 。?、?? ュ
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??????????。??、????????? 、 ? ?? ?「 ???」? 、 。??? ? ?? ??? 、?? ?? っ 、??? ? 「 」????? ? ? 。
???、????????「 ??」?、
????? ? 、 、???? ????? ??? 。 、 、???? ???? ????。??、?? ? 、????? 。??? ? ??????、 ? 。
????、?????????????




???????ー ?? ? 。 ??? ? ? ? ? ????。 ? 「 」
??
「 ? 」? ? ? 。????? ー ? 。???「 ? ? ? 」??? 「 『 』??? ? 」 、「??」?「 」??? ? ?? ャ?? ? ? 、?? ?? 、???「 ? 」???? ? 。
?????????、????????
????「 ー 」?? ? っ 。
????????????????、????? ? 、? ? ???、「 ? ー ? ? ー????? 」 ? ?? ? ??? 、??? 「 」 、??? ?「 ? ??」 、??? 、? っ????。 ?「 」 ???? ? 。????? ??? ー っ ー? 」??? ? 、 ? 、 ?????? ? 。
???????????、???、??




???????ョー??????????ョー 」 ? ??、?????? 「 ? 」??? 、 ?、 ?? 、「 ? 」 「 ョー 」? ????? ???っ? ? 。
????、「 ????ョ ?ー」????
??
??、「 ? ?」? ? ???? ??? 。 、???? ? ???? 、 、「「 ?」 っ 「 」 、「 」???? ?? 。???? ?っ 「 ョー?」? 「 ョー 」???? 。
????、???????????、?
????? ?、???? ?? ??? ? ?、??? ? 。????? 、「 、 、???? ?
?????」??っ??????????????? 、 ? ???? ? 、????? ? ? っ????? 、????っ???? っ?。?? 、 、 っ????? っ 。
???、『 ??????』??????
????????、「??? ? 」 、?? ???、「 ? ? ? ?? ??? ? ?????」? ? 、 ??? ? ????? 。 、 、????? ?、「?? ????? ょ 」 、????? ? ? っ 。??? ?、 、「 ?
?????????????っ?」??っ?????っ??? ?。????????? ? っ 、???? っ ?、 ? ????? っ ? 「 、??? 、 ?、 」??? ? 。
???、????、????「 ???」
?「 ??? ョー 」 ? 。???????「 ? ?」
「 ????ョー?」
????????????ー??? ?
???????? 、? ??????????? 、 ? 。????? 、 ? ??? 、 ???? 、???、? ? ??、? ?? ???? 。????? ??
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図25祭 庭 の帆 外 間 祭庭 四月 ハ ンジ ャナ シ ・ム リー バ儀 礼
1978年 撮影:親 泊康哲氏[親 泊1981:70]
 
???、??????????ー ?????? ???? ? ??????。??? ? ? 、 ???????? 。??、?? 、?????っ 。 、「 」??? 「 ?」 ? 。
????????ー????、????
?????。???ャ???????、????? ?? ???? ? ??????? 、? ???「 ? ー ー」 、????????? ? ? ?????、 。「 ? ー? ィ 」??? 。
? ???…??ァ ?ュ?ー??ィ?????ゥ ? ー??????? ー?????? ー??ュ? ィ??? ー??ュ? ィ???
? ?????????????
? 「??」?????
?????????? ???????????????????…〔 〕? ??? ? ? ?????????
???????「 ? ??????」?、
????? ?????????? ?????? ???。?? 、??????
?? ??
?? ?「 ョー 」???、? ? ョー??、 ? ???「 」????? 。
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祭場の赤い天蓋と白い天幕
『 ???』??????????????????? ?????????????、「 ?」 『 ? 』??? 、???? ????? ? ? ??? ? ? っ 。『 ? 』???? 、 、??? 、? ??」 、??????、 ? 、????? ? ?『 ? 』 ???? ? ? 。 ? 、???? ? ? ???? ???、????? 。 、?? ? ゥ ?????? 。 、?「 ?」「 」 っ ???? 。 、『 』??? ? ? 「 ?」?、 ?
??????????????????? 「 」 、????? ?? ?????? ?、? っ???? ? 。 、 、 、???? ? ? ??? ?? 。 ???? ? 「 」?「 ?? 」?、??。
????、?????????????
????? ???、??。?? ?? ? ??、????、 ?? ? ?????? ? っ??、 ??。 っ 、 ?????? 、???? 。? 「 」?、?? 。 っ?? ? 「 」?? ? ?








????っ???。??、????????? ? 、 ?? ???? ????? ?、 ? ???? 、 。 ??「?」?「 」 っ 。??、?? 、「 」「 ョー??? 」「?? っ?。 ???? ? 、??、?ョー?」 ? 、 ? ??っ? ? ? 。??????? ?? ョー
??????「 ?????」
??????、???????????
??????、? ? ???? ???? 、????? 「 ??」?????? 、??? っ 、 。 ????? 、「 」 」?????っ ? 。




????? ??「 ? ??、… 」 、???? っ 、????? ? 。 ??、 ??「 ??? 」 「?????????」 。??? 、 ? 。 「 ??」?? 、? ?
?????「 ? ??????」??????? ??。? ???????? ? ? ? 。
????、????????ー???
「 ????? 」 ィ 、????っ 。
「???????」? ??????
????????




???? ?? ? ?
???????????「????ョー
??????
?????????」????????。??? ?、 ? ? ? ??
???
??
?「 ? ? 」 、「 ? 」????。 ? ?? 。 ? ?
…
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「 ??????」??????「 ????」「 ??? 」 、? 「 ????」? 、 「??」???? 。????、????? 。
??、???ィ???????????
????。 ??????????? ? 。
「 ????????????????????????????????? ? ? ? ? 」? ??? ?「 ?????????? ?????? ? ? ????」「 ????…??? …? ?????????? ? ?? ??????? 」? 「 ェー? ?」
?????????????????












?????、 ?? ????????ョー??「 ? 」 、????? 、 。? 、 ィ?? ? ? ョーっ? ?。? 、 ?????、 ????。? 、? ョー????? 、????、 ィ ???? ? 。
?????、????????????
??「?ー ー 」 ィ??、?????? 。 ?????。





???ョー?????ョー???????? ??? ?? ?
???ィ???「 ???????」??
????、「 ?ョー?」?「 ????????」 ? ???、?? ? ???っ?? 。 ? ?? 、 ??????? ?? 、?っ?、? ? ?っ? ? 。
「?ー??ー?」???????ョ ? ?ョー ???
????
?? ?? ? ???? っ ?
??????
???? ??????? ????? ?
?????、????????っ???、
?????????????「 ?????」?? 。 ??????「 」 ェー ?
???
????? ? 。???、???? ?? 、 、??????
?????、????????????????「 ? ?」???? ?? 。?ョー??? 、????? 。 ? 、 ??、? ??「 」???。
??????。??????????
「 ??? ? 」 ィ???? ? ? ? 、??? ??? ァ ??ョ????。 、???????っ?。 ? ???? ?? 「 」 ? 、??? 。?? ?、 ???? ?? ?? 『 ? 』? ? 、????? ? 「 」??? ?、??「 ? 」 っ 。??? ?、
????。
???、??????????????、
?????「 」????????。??? ョー ? ? 、「 ? ?」??? ????? 、???? ? ?。 、????? ????っ 。「 」???っ?。?、 ? 「 」????。 ?「 」????? ?? 、???? 。「 ? ョー 」??? 、 ??。 ?、「 」 「 」「 ? 」「 」「 」????? ??、 ョー ???? 、 「 ?ョー?」?? 、 「??」? ?? ?????。? ? 、
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???????「 ??」??????、?????? ? ??????? ?、????? 、 ?
?
??っ 。 ?、 「???」? 「 ョー 」?、「 ? 」????? 。
?????????、????????
???、? ョー???、?????? ??っ? ? 。 ョー「 ?? 」 ?「 」????っ ? 、ー?」 ? ? っ 。???? ? ?????、??? ? 「??? ?? 、 「 」「 ? 」???? ?っ?、 ???????????????? ? 。??「 ??」 、「 」
???「 ???ョー?」??????????、???? ?????? ? ???「 ?? ?」 ?? ? 。
??????、???????????
????? ? 「??」 ??? ? ? 、??? ????。 ョー 、??? ッ ィ????? ?? ィ ?
? ? ??
????? ? 。???? 、 ?????。「 ????ョー?」 ???????????? 、? ッ ィ 、
????? ー ????「 ? ??」「 ァー?」 、 「 ー ー ィ???っ?。 ョー ?「 ? 」 ? ?? 、????ー ? 「 ー」? ?? っ?。 、
????、???????????????? ?? ??、?? ???? ???? 。??? 、「 ョー 」 、????? ???? っ ?? 、???? っ 、????? ? ュ????? 、???? 。???????? ョー
?????????、??????「 ?




???』 ???? ? 、「???」 ???? ? 、??? ? ???、 。? ?????? ????? ? ? ?、 ???? 、????????? 。??? ? ????????。????????? 、????? 。 ?????? 。 。???? 。??? ? 、 、????? ? 、 、????? ?、 「 」
???????
??? 、「 」????? 。
??????、?????ー?????
????ョー ィ
?、?????????????????????????????? ??????? ? 。 、???ィ???? ? 。 ー? ? ? ッ??。?? 、 ? 、?? ????? ? っ?、? ャ? っ? ? 。 「 」??? ? ?。?? ?? ?? ?? 。
??、???????????????
????? 、 ? ???????????。 、??? ? ? ??? 、 ???? ?? 、? ? ー?? 。??ャ? 。 、??? ョ ?
??ャ???ョー???????。??????? ?? ?? ッ ィ ?ー???? 。? ー???、? 、??????ョー ?、 ????、 ????。
??????????????、???






















??ッ?ィ??????? ??????、??? ? ? ??? 。
?っ?、????????、「 ????
ョー?」?、「 ???」? ?。????? 。??? 。 ?「 ? ??ャ
??
?」??ィ ?「 ??? ??? ョー??? ョー 」「 ?」 ? 、 ?????? ??? っ????、? 。 「 ー?ー」 。 、??ャ?? ? 、??? ? ?????。???ャ 、 ョー ????? ??。?? ??? ??????? っ??、 ? ? 。
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?っ?、???????、????????????????? ? ????、??? ???? 。????? ? ? ? ?? ?? 。????、「 」?… 。?? ?、? ???? ?ー??? ? ? っ 。????? 、???? ? 、「?ョー 」 っ?????。 ッ?。 、 ッ????? ?????っ ?? ? 。????
????、????????っ???
「 ??? 」? ??? 、????? ??? ?













?「 ???」? ? ? ?? ?、









????? ?ー ?ー ー??
?????????? ???????
?、????????????????????っ? 。?? 、????? ?、 、??? 、 ? ? ? ?????? ? 。
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????? ? ? ? ???、?????? ? ? ?? 『 』? 。 、????? 。『 』? ? 、「???? 、 、???? 。 ???? 、?、?
??????
??。? ???? 、 ? 」???。 ? 、 ?
???
???? 「 」 、?????、 ????、?? ? ????? 、???? ??っ??? 、 っ?、?? ?。 「 」?「 ??」 、
??????????、????????????? ??? ? ???????????? 、 ????? 。 、 っ 、????ョー 「 ョー? ?? 」???? ッ ィー?? ?? ? ー?? 、??? ? ?????? ??? 。????? 、????? っ?。?「 ? ?」 、 っ 、???? ? 、????? ?。
???????????????、??
????? ? ?? ョー??、? ??っ 。 、??? 「 」????、? ?「 ョー 」
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????????、「 ??????」????っ ??? ?、? ??? ???????? ? ? ??????? ?? 。??、 ?????????????????
?????????????。
?、???、?? ?
????? 「 ???? ? ? ? ????」? ? 。
? ?『 ????』?? ? 、『 ?
????』? 、 、『 ? 』 ? 。
? ?????? ? ? ??
????、?? ????。
? ???????? ?
?????? 『 ? 』 ? 。??? ? 。 ??』????、『 ? 』
??? 、???、『 ??』??「 ???」?、 ?? 、??? ? 。
? ???????、??????????
????? ?? ?????、? ???、? 、 、????? ? ? ???? ? 、??? 。 、??? ? 、??? 。『 』?????? 。「 ? ???、 ? 、 」
? ?????????、????????
ー? ??? ????? 、???、? ? ???? ?? 、 ???? ?? 、??? ? 。




?????? 、???????? 「 ゥ?」? ? 。 、『 ??』?、「 、?、? ? 」? 『 』「 ? ? 」 ? ? 、?? 、???? ?? 、??? 、 」 。
? ?????????、「 ?ゥ???」?
???「 ?ゥ 」 ???? ?。????ゥ? ? っ?? ??、 。?ゥ? ? 、???? 、 ???????? ???? 。
? ?????????????、???
????? 、 ????? ? 。
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? 「 ?」 ??、????????????、??? ??? ?? ?? ? ???? ? 。
? ? ?????ッ?ィ??????????
??ッ?ィ? 、??ッィ ?? ? ? 、??? 、 ??ョー??? 。 ? ?ョー 。? 。
? ? ??????????????? ?ゥ
???????、 ???? ? ? ????? 。 ー?ッ?ィ ????? ? ー? ? ー?。??? 、???? ? ー??? ? 、 ???? ? 、 ???????? 。? 、??ッ ィ?????? ?
??????????????。
? ? ?????? ???????????
???、?? ッ ィ?ッ?ィ ? っ 。???? ? ? ッ ィ??、??? ? ? 、?っ? 、?っ? ? 。 ???? ? ッ 、??? ?「 ョー 」?っ? ? ? 、??? ? ?。??、 ?ー???っ?????、? 、 ? 。??????????? ? ッ ィ??? っ??? ???? 。
? ? ???????????、?????ー
?????????????? 『 ? 』???、???? 、 、??? 。
? ? ???????????????、? ?
????????????????????、 ? ? ? ? 。
? ? ???? ? ?
???『 ??? 』? ? ? ?、??? ? ? ???? 。 ???? 『 ??』?っ??『 ? 』 、? 。
? ? ?????ー???????、???
? ?ー??? ? ????? ? ? 。
? ? ???? 、?? ? ? ?
???、? ? ???? ?? ???? 、 ?。
? ? ???ー ?ー ? ??、ョー ?
???ャ? 、????? 。???? ? ? 、??? ???? ? 、
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????????????。???????? ? ? ??。
? ? ??????????????、? ??
???????? ?ー????????。???。
? ? ???? ?? 、
? ??? ????? ????? ? ? ? ? ???? 。? ? 、 、? ?? ? 。
??????????
?? ??????????
?????「 ゥ? ?」『 ?
??』?? 。
?????「 ゥ
??」『 ? ? 』 ?
?????『 』
???、?? ??、 ?。
???? ? ? 『




??『 ? ? ?』? 。
??????「 ? ー ? 」
???? ?????? ??? ???
??????「 ? ? 」
『 ?? ?』 ??。
????? ???「 ?? 」
『 ??』? ? ? ?
????「 ?
?ャ????」『 ? 』 ?。
???? 「 ??
??? ? ? ? ?」????? ? ?『 ?? 』? ?
???????「 ?
???? ? ??? っ?ー」 ??? 『 ??? ?』
??????「 ??? ? ?
???? ???」 ??? 『 』 。
?????「 ??????????
???????????」??? ?? ??『 ????ー??』???。
??????「 ?
????ー? ? ? ??? 」???『 ? 』
?????? ???『 ?? 』
???。




????? 『 』 。?ー ュ 『
?????』 、 。
???? ? ?
?』?? 、 、? 。










????? ?『 ャ 』
?、?? 。
????? ? ??
???? ?『 ??? ??』?? 、?? 。




????? ? 『 ?
?』? ???
???? ? ? 『
???? ? ? 』? ? 『??』 。
??????? ?? 『
?』?? 『 ? ??』 ? ??。
????? ?
?????? 『 』 ??? 。
??????? ? ?? ?




????」 、?? ? ?『 ? ???』? ?。
?? ??? ? ?『 ?????』
?? ??『 ? ?』 ?
????? ?「 ??? ??
?」『 ????』?
?? ? ? ? 『 』
????? ?? ? ? 。
????? ?「 ?? ? 」 、
?? ? ? 『 ??』 ? ? 。
????????? ? ?
??『 ? ?? ????? 』??『 ? ? 』 ? 。
??
?????、???????「 ???っ?
????」? 『 ????』????、??????? 、 ?? ? ??? ? ??っ???っ?。? ? 『「 ?? 」 ?? ???っ?? 。 ??? ? ??? 。
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